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ABSTRAK 
Zakaria Nur Aini, D1114030, Aplikasi Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan 
Daerah  Di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota 
Surakarta Dalam Prespektif Good Governance, Skripsi, Program Studi Ilmu 
Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Sebelas 
Maret, Surakarta, 2016. 
Latar belakang penelitian ini berawal dari adanya keterlambatan 
pengumpulan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang 
diterima oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA) Kota 
Surakarta dan minimnya sumber daya manusia yang sesuai dengan bidang dan 
keahliannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  aplikasi prinsip-
prinsip manajemen kuangan daerah  Di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan 
Dan Aset Kota Surakarta dalam prespektif good governance. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan sample menggunakan purposive 
sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, 
dan studi dokumen, sedangkan untuk validitas data menggunakan triangulasi 
sumber yang digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan 
cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Analisis data yang 
digunakan adalah dengan analisis model interaktif. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa aplikasi prinsip-prinsip 
manajemen kuangan daerah  Di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset 
Kota Surakarta dalam prespektif good governance dapat dilihat dari value for 
money, akuntabilitas, transparansi dalam mengelola keuangan publik, yang 
keseluruhan sudah berjalan dengan baik meskipun ada beberapa hambatan yang 
dilalui. Value for money yang dilihat dari prinsip 3 E (efektifitas, efisiensi dan 
ekonomi), efektifitas dilihat dari proses anggaran pemerintah daerah., efisiensi 
dilihat pada proses penerimaan dan pengeluaran daerah  dan ekonomi dilihata pada 
proses pencaiaran dana. Akuntabilitas dapat dilihat dari laporan keuangan yang 
terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan 
keuangan. Transparansi dapat dilihat dari proses anggran hingga realisasi anggaran 
dan laporan keuangan menggunakan aplikasi Simda Keuangan. Faktor penghambat 
yang dapat mempengaruhi manajemen keuangan daerah DPPKA Kota Surakarta 
yaitu adanya sistem keuangan yang rumit dan sumber daya yang kurang.  
 
Kata kunci : Manjemen, Keuangan Daerah, Good Governance 
 
 
ABSTRACT 
 xvii 
 
Zakaria Nur Aini, D1114030, The Aplication of Regional Financial 
Management Principle at DPPKA Surakarta from Good Governance 
Prespective, Thesis, State Administration Study Program, The Faculty of 
Social and Political Science, The University of Sebelas Maret Surakarta 
The background of this study is late submittance of financial report of 
Region Work Force Unit (SKPDs) received by Financial and Asset Management 
Office (DPPKA) Surakarta and the shortage of competent human resource. The 
purpose of this study is to identify the application of region financial management 
principles at Financial and Asset Management Office (DPPKA) Surakarta from 
good governance perspective. 
The study employed qualitative descriptive research with using purposive 
sampling method. the data collection was conducted by observing, interviewing and 
document study. furthermore, source triangulation was used to test the data validity 
by checking the obtained data from different sources. Interactive model was further 
used in analysing the data. 
It is concluded that the application of regional financial management 
practice at DPPKA Surakarta from good governance prespective can be viewed 
from value for money, accountability, transparency which in this case has been 
overall well managed despite some obstacles encountered. Value for money is seen 
from 3E principle (effectiveness, efficiency, and economy), effectiveness is seen 
fromregional government budgeting process, efficiency is based on the process of 
region’s inflow and expenditure and economy is seen from the budget issuance. 
Accountability refres to financial report which consists of budget realization report, 
balance, cash flow report and notes on financial report. Transparency can be seen 
from budgeting process to budget realization and the financial report employs 
Simda Keuangan application. The obstacles that can effect the regional financial 
management of DPPKA Surakarta is a complicated financial system and the 
inefficiency of the human resource. 
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